




日本青年館編『郷土舞踊と民謡』日本青年館、全 10 冊、1925～1936 年
　日本青年館にて開催された「郷土舞踊と民謡の会」にて上演された各地の郷土芸能を解説した冊
子である。「郷土舞踊と民謡の会」とは 1925（大正 14）年 10月の日本青年館の開館式の際に行わ





柳田国男『青年と学問』日本青年館、1928（昭和 3）年 4月 28 日





柳田国男『青年カード　都会と農村』大日本聯合青年団、1930 年 11 月 2 日





























































大日本聯合青年団郷土資料陳列所編『草木染展覧会目録』大日本聯合青年団、1935 年 11 月






























年 3 月 20 日














大日本聯合青年団郷土資料陳列所編『月報』大日本聯合青年団、1935 ～ 36 年（推定）
　大日本聯合青年団郷土資料陳列所の活動内容についての謄写版の報告である。館内および関係者
に配布された。東京都市大学図書館蔵田周忠文庫に所蔵されている、1935（昭和 10）年 4・5月の













画像番号 刊行物名 著者 発行 発行年 掲載画像所蔵施設
1 『郷土舞踊と民謡』一 日本青年館編 日本青年館 1925年 10月 26日 日本青年館
2 『郷土舞踊と民謡』二 日本青年館編 日本青年館 1926年 4月 16日 日本青年館
3 『郷土舞踊と民謡』三 日本青年館編 日本青年館 1928年 4月 13日 日本青年館
4 『郷土舞踊と民謡』四 日本青年館編 日本青年館 1929年 4月 15日 日本青年館
5 『郷土舞踊と民謡』五 日本青年館編 日本青年館 1930年 4月 15日 日本青年館
6 『郷土舞踊と民謡』六 日本青年館編 日本青年館 1931年 4月 15日 日本青年館
7 『郷土舞踊と民謡』七 日本青年館編 日本青年館 1933年 4月 11日 日本青年館
8 『郷土舞踊と民謡』八 日本青年館編 日本青年館 1934年 4月 13日 日本青年館
9 『郷土舞踊と民謡』九 日本青年館編 日本青年館 1935年 4月 5日 日本青年館
10 『郷土舞踊と民謡』十 日本青年館編 日本青年館 1936年 4月 8日 日本青年館
11 『青年と学問』 柳田国男 日本青年館 1928年 4月 28日 日本青年館
12 『郷土研究十講』 柳田国男 日本青年館 1931年 12月 20日 個人蔵





1934年 3月 15日 東京都市大学図書館蔵田周忠文庫
15 『郷土を如何に研究すべきか』 大日本聯合青年団編 日本青年館 1934年 6月 30日 個人蔵
16 『郷土資料陳列豫定』 大日本聯合青年団郷土資料陳列所編 大日本聯合青年団 1934年（推定）
東京都市大学図書館
蔵田周忠文庫
17 『青年カード　郷土研究の方法』 柳田国男 大日本聯合青年団 1934年 11月 2日 日本青年館
18 『郷土染色に関する調査―中間報告』
大日本聯合青年団







編 大日本聯合青年団 1935年 10月 日本青年館





編 大日本聯合青年団 1936年 8月 20日 日本青年館





郷土資料陳列所編 大日本聯合青年団 1936年 10月 7日 ―
画像なし 『郷土調査の仕方　附・参考書』
大日本聯合青年団
郷土資料陳列所編 大日本聯合青年団 1937年 3月 20日 ―
23 『山袴の話』 大日本聯合青年団編 大日本聯合青年団 1937年 5月 31日 個人蔵





25 『季報』第 7号 大日本聯合青年団郷土資料陳列所編 大日本聯合青年団 1937年
東京都市大学図書館
蔵田周忠文庫
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日本青年館・大日本聯合青年団民俗学関連刊行物 
表紙写真

解説
　日本青年館および大日本聯合青年団が出版・発行していた民俗学に関連する書籍や小冊
子などの刊行物の表紙画像を収録した。刊行物は大きく二つに分類される。一つは製本の
うえ販売されていたものである。二つ目は、謄写版印刷とホッチキスどめの簡易なつくり
のものであり、内部での閲覧もしくは関係者・希望者にだけ配布することを目的として作
成されたと推定される。
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